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FESTA A VERDAGUER DE 1993. INAUGURACIO 
DE L~EXPOSICIO PERMANENT I DE LES 
REFORMES DE LA CASA-MUSEU VERDAGUER 
DE FOLGUEROLES 
La <<Festa  Verdaguer,, que se celebra cada any al poble del poeta tingué 
lloc, el 1993, entre els dies 15 i 23 de maig. A més dels actes amb q d  tradicio- 
nalment <(Amics de Verdaguer>>, el Patronat de la Casa-Museu i 1'Ajuntament 
de Folgueroles commemoren el naixement de Jacint Verdaguer, aquest any 
s'inauguraren les reformes de la Casa-Museu. A més de la restauració de l'e- 
difici i del mobiliari existent, el Museu s'ha enriquit amb la cessió, temporal o 
definitiva, de dues taules que pertanyeren al poeta, el bagul que el pare li cedí i 
que Verdaguer utilitza a can Tona, elements d'kpoca que completen la cuina 
de la casa i altres materials que acaben de configurar l'espai i l'ambient més 
adequat a aquest petit ((museu romhntic>>. A la planta baixa hom pot resseguir 
la biografia del poeta a través d'uns plafons, la forma i disposició dels quals 
no alteren ni impedeixen la visió de l'arquitectura original. El Patronat de la 
Casa-Museu Verdaguer ha adquirit darrerament el fons bibliografic i docu- 
mental que Mn. Joan Carreres i Péra havia dipositat al Museu feia uns anys, el 
qual, juntament amb el fons d'c<Amics de Verdaguer,,, sera ordenat i se'n per- 
metrh la consulta en un espai adient de la Casa-Museu. 
La conferkncia que tradicionalment té lloc durant els actes de la <<Festa  
Verdaguer,, anil a c k e c  del professor Narcís Garolera i vers2 sobre els textos 
d'Excursions i viatges. 
